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の文献が特定の著者や機関に偏ると評価の精度が低下する。本研究では、Nature に掲載された 883 件












































Data base References in Nature
　Included in SCI 8,609 (89.6)











Document type Not included in SCI





Conference Proceeding 15 (1.7)
Computer Program 10 (1.1)
Report 9 (1.0)




Sub total 899 (100)
SCI 不採録文献の研究
図 1　Nature 引用文献の SCI 採録状況

















<Reference> Schröder , J . M. Purif icat ion of 
antimicrobial peptides from human skin. Methods 
Mol. Biol . 618, 15–30 (2010) [1]























<Reference> Roure, B. & Philippe, H. Site-specific 
time heterogeneity of the substitution process and its 
impact on phylogenetic inference. BMC Evol. Biol (in 
the press) [2]







<Reference> Lander, E. S. Initial impact of the 
sequencing of the human genome. Nature doi:10.1038/
nature09792 (this issue). [3]
<Structure> Author Title Journal DOI (this issue).
　未刊の同誌同号の雑誌文献を引用する文献は、①、②、
③、④の四要素から構成される。①と②は(1-1a)に倣う。




<Reference> Di Mauro, M. P. et al. Solar-like 
oscillations from the depths of the red-giant star KIC 
4351319 observed with Kepler. Mon. Not. R. Astron. 
Soc. (submitted)[4]
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Microwave Anisotropy Probe (WMAP) observations: 
power spectra and WMAP-derived parameters. 
Astrophys. J. Suppl. Ser . (in the press); preprint at 
<http://arxiv.org/abs/1001.4635> (2010) [5]
<Structure> Author Title Journal (in the press); 




頭著者の後にet al.を置き、他を省略する。④は(in the 
press); preprint atの直後に、統一資源位置指定子URL: 
Uniform Resource Locatorを山カッコ< >内に示す。
(b) 雑誌タイトル無
<Reference> Zhou. Q. & Ho, T. -L. Universal 














<Reference> Sebastiani, P. et al. Science doi:10.1126/
science.1190532 (2010). [7]










<Reference> Ruxton, G. D., Sherratt, T. N. & Speed, 
M. P. Avoiding Attack: The Evolutionary Ecology of 
Crypsis, Warning Signals, and Mimicry (Oxford Univ. 
Press, 2004). [8]















<Reference> Hel l , S . W. in Single Molecule 
Spectroscopy in Chemistry, Physics and Biology (eds 
Gräslund, A., Rigler, R. & Widengren, J.) 365–398 
(Springer, 2010).[9]











<Reference> Transparency International 2010 
Corruption Perceptions Index (2010); available at 
http://go.nature.com/znxqt9 [10]








<Reference> Shaw, D. E. et al. in Proceedings of the 
Conference on High Performance Computing, 
Networking, Storage and Analysis (ACM Press, 2009) 
[11]








<Reference> Kovach, W. L. MVSP—A MultiVariate 
Statistical Package for Windows, version 3.1 (Kovach 
Computing Services, 1999) [12]









<Reference> Trivelpiece, S. G. & Trivelpiece, W. Z. 
Rep. Workshop on Seabird–Researcher Interactions 
Monticello, Minnesota, USA (1994). [13]









<Reference> Skupienski, F. X. Recherches sur le 
Cycle Evolutif de Certains Myxomycetes . PhD thesis, 
l’Universite de Paris. (1920) [14]









<Reference> Mutel, V. & Wichmann, J. Sulfonyl-
pyrrolidine derivatives useful for the treatment of 
neurological disorders. European patent 1,299. 383 
(2005) [15]







<Reference> Wade, N. Anthropology a science? 
Statement deepens a rift. New York Times (9 
December 2010). [16]








<Reference> Thorp, R. W. & Shepherd, M. D. in Red 
List of Pollinator Insects of North America CD-ROM 
Version 1 (eds Shepherd, M. D., Vaughan, D. M. & 
Black, S. H.) (Xerces Soc. Invertebrate Conserv., 
Portland, Oregon, 2005); http://www.xerces.org/
Pollinator_Red_List/Bees/Bombus_Bombus.pdf [17]
<Structure> Author Title CD-ROM Version (eds 









Journal NSCI (%) SCI (%)
Nature 47 (10.7) 1,019 (11.8)
Science 19 (4.3) 661 (7.7)
PNAS, Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences
13 (2.9) 388 (4.5)
Astrophysical Journal 10 (2.3) 157 (1.8)
Physical Review Letters 10 (2.3) 209 (2.4)
Acta Crystallographica 
Section D 9 (2.0) 59 (0.7)
Methods in Molecular 
Biology 7 (1.6) - -
Proceedings of the Ocean 
Drilling Program, Scientific 
Results
6 (1.4) - -
Journal of Neuroscience 
Methods 5 (1.1) 1 (0.0)-
Microscopy and 
Microanalysis 5 (1.1) 3 (0.0)
Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society 5 (1.1) 28 (0.3)
Nature Genetics 5 (1.1) 118 (1.4)





Proceedings of the National Academy of Sciencesと続
き順位は同じであった。不採録文献の比率が採録文献
の比率を超えた雑誌は、Astrophysical Journal、Acta 
Crystallographica Section D、Methods in Molecular 
Biology、Proceedings of the Ocean Drilling Program, 
Scientific Results、Journal of Neuroscience Methods、
Microscopy and Microanalysis、Monthly Notices of 







Nature 44 2 1 47
Science 17 0 2 19
PNAS, Proceedings of 
the National Academy 
of Sciences
12 1 0 13
Astrophysical Journal 3 7 0 10
Physical Review 
Letters 3 7 0 10
Acta Crystallographica 
Section D 9 0 0 9
Methods in Molecular 
Biology 7 0 0 7








5 0 0 5
Microscopy and 
Microanalysis 5 0 0 5
Monthly Notices of the 
Royal Astronomical 
Society
2 3 0 5
Nature Genetics 5 0 0 5
Reviews of Modern 
Physics 0 5 0 5
　Astrophysical JournalとPhysical Review Lettersで
は、雑誌論文3件に対し、プリント文献7件、Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Societyでは、雑誌
































　 例 え ば、American Journal of Hygiene [18]や、







引用した場合は、[in Japanese with English abstract]
と表記される。例えば、Shimamoto, T. & Tsutsumi, A. 
A new rotary-shear high-speed frictional testing 
machine: its basic design and scope of research [in 
67
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Japanese with English abstract]. J. Tecton. Res. Group 











SCI Not yet published
収録誌 in the press 11 41
this issue 28
submitted 2
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